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lEE CUI}TISSIOIC  PRESETUS A ST'PPLEI{ENTARY BT'DGET FOR 1984 
1
The Commission has just  Presented
supplementary and amending budget No.
t"' 
a
authority  (Parliamdnt  and Council).
a preliminarY draft
. i  .-  ..  .  ..
1/1984 to  Lhe budgetarY
In it  the commission proposes additional  resources exceeding
those available under the  1t VAT ceiling  by 2 071.5 million  ECU.
The gap would be bridged by advances by Member states against  ol{tn
resources.
The proposal will  be given a first  reading by the council at
a meeting devoted to  Budgets on 19 July.
KOMMTSSTONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOlvlMlSSlOtl  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSIoN oF THE  EUROPEAN  COMMUNITIES  - COTVIIVISSIO$I  DES COMi/il.JNIAUTES  EUROPEENNES  - ENITPONH  TON  EYPQTIi\IKCN  KOII.IOTHT(N
CoMMISSIoNE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN- 14-
In its  proposat for a counciL ReguLation  (c0ltl(84> 25O finaL) the
commission  recommended measures it  teIt  necegsary given the exhaustion
of own resources to cover unavoidabte budget requirements in 19E4.
The commission, for its  part, feeLs that it  can effect some savings
through particu[arLy strict  management of the 1984 budget. It  uould
stress, however, thlt  additionat expenditure authorized is such that
there can be no question of savings in this area without jeopardising
the satisfactory'operation of the Connunity  and its  common poLicies
and actions.
Given the difficuLt budget situation whic.h witt prevaiL in 19E5, the
Commission wouLd emphasize that deferment of a considerab[e  voLume
of  1984 expenditure to the foLLoring year is inacceptabLe  and excLudes
this possibiLitY from the outset.
In short, the Commission is convinced that the budget deficit  must
u" .ou"."d by additionaL revenue made avail,abte under commun'ity
;;di"iion  sl, that the Communities can operate normaLtv untiL such time
as nelJ o|Jn resources are avai labLe.  It  youtd urge the budgetary
authority and the filember States to nact thrir  obLigations in the matter'
This preLiminary draft suppLementary and amending  budget contains
proposaIs for the necessary  amendnents to the 19E4 budget.-?-
Expendi ture
Additionai appropriations  are required for the EAGG,F Guarantee
Section for three reasons:
- payments defer"red from 1983 to 1984;
The suspension cf advances at the end of 1963 deferred 675 miLtion
ECtr to 1984, of whi ch '170 mi L Lion ECU was f or export ref unds
ano 505 miltion FCLj was for the various aids and premiums payable
within the Community.
- the f inanciaL 'impact of the Counci I decisions of 3i tvlarch 1984
on f arm pri ces and re Lated measures f or 1984,/85;
These decisions  wi Ll entai l. additionaI expenrJiture of 187 mi LLion
ECU since the proposed tax on oi Ls and fats has not been
approved and js stiLI  before the Councit.
- the development of the market situation;
The effect of the change in the market situation has been evaluated
at 971 miLLion ECU and reLates to mitk and m1tk products, beef
and veat, and fruit  and vegetabtes in the maiin. By contrast,
large savings have been made in cereats and oi I seeds and protein
p Lants.
Taken together, these three factors produce additiornaI requirements
for aLt sectors of 11833 mitLion ECU.
The situation as regards stocks has become criticat  for a whote
series of agriculturaL  products.
In order to restore " 
oo""'b"fanceO situation the Cr:mmission considers
'i t  necessary to envi sage a programme for t.he dispositI of stocks
on spec'ial terrns spread over a number of years.  The programme
should begin th'is year and woutd require an appropriation of
1 50 mi I L'ion ECU.
The total additjonaI requirements for the EAGGF Guarantee Section
thus amount to 11983 mitLion ECU.  This figure is based on the
assumption that proposaL for a transfer No 14/84 is approved and
350 miILion Ecu is transferred from chapter 100 to chapters  which
are short of appropriations.-5-
The Comm'ission wi'L also be presenting a proposat for the transfer
of 450 mjLLion ECU between chapters of the EAGGF Guarantee Section
so that expenditure can be charged in accordance  with ArticLe 97
of the Financial ReguLation.
An additionaL 27,714 miLlion ECU is  required for persons nork'ing
with the institution to meet commitments arising from
the Staff Regutations and .cbver  payments to be made to persons
in receipt or pensions fron the institutions.  S'ince the budgetary
autnority reje:.ted the Commiss'i on's proposaL for a transfer for
th'is purpose (No 15/8t)/ th'is sum has to be entered in supptetnentary
and amendinE budget lito 1/84.
An additional 46 nriIlion ECU is needed to enabte the Comrnunity
to . onour commitments entered into before 31 October 1984 under
the Third FinanciaI Protoco[ with Turkey by the end of the year.
These requirements, 'initiaLty estimated at 55 miLtion ECU, have
been reduced by 9 miLLion ECU since the EIB, at the commission's
request and on the basis of revised estimates for cat[s for funds,
wiLL be abLe to use its  oHn resources for one of the projects
it  is co-financing w'ith the Community. The figure of 46 miLtion
ECU a[so.inc[udes  the 13,E miLIion ECU covered by a proposaI for
a transfer (No 9/84) for payments to Turkey in the first  ha[f
of 1984.  This proposat  Has rejected by the budgetary authority.
LastLy the cut'in the estimate of traditionat own resources and
the extension of the derogation aLLowing Greece to pay a financiaI
contribution entait reductions in expenditure of 56 miLLion ECU
and 1 r3 mi t tion ECU resPectiveLY
Revenue
The Commission has reduced its  estimates of traditionat own resources
by 560 mitLion ECU in the Light of market devetopments'
It  aLso proposes that 350 miLlion ECU be entered as an est'imate
of the batance remainiQ,g'et the end of 1984i this corresponds
to the expected expenditure saving achieved by its  very strict
management of the 1984 budget.-4-
It  has atso entered the balance ol 30711 miLLion HCU from 1983, the
estimateci 1983 VAT baLance of -  198 mitLion ECU and adjustments
estimated at -  10 rniL[ion ECrJ to the baLances of previous years
on the basis of checks conducted by the Commission. A Letter of
amendmeni wiLL be presented earLy in August when the definitive
figures are known.
The final outturn fcr  1983 Nj[L therefore be in the reg'ion of
+ 100 r,riLLion ECU. Given these changes to the statement of revenue,
there'is no need to ccntempLate a second amending budget this autumn"
Under the Council Directive postponing the applicittion of VAT in Greece
for two years(1)rVAT  o11n resources have been repLaced by a financiaL
contribution.
The above changes in revenue and expenditure  mean that the resources
required exceed the amount avaiLabLe under the 1Z VAT ceiLing by
?.O71,5 mi LIion ECU.
The Comm'ission  is propos'ing that the shortfaLL be financed by means
of advances on oh,n resources paid by the Member Sllates.
Another aspect of the nestructuring of the 1984 budget via this
suppLementary anci amending  budget is an increase 'in non-compuLsory
expenditure of 20,214 miLtjon ECU in appropriatiorts  for commitments
and appropriations  for payments. As a result, the Commission is
propos.ing that ArticLe 203(9) et aL. shouLd be appLied and that a
new rate of increase fqr non-c6frflIiffiory expenditure should be set
both in appropriations for commitments  and appropriat'ions for payments.
(1) Directive 83/648/EEC;0J L 360, 23.12.1983, p,,49.OutLine ci the contents of
and amending
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preL'iminary draf t  supptementary
budget No 1/i984
Chapte r
ArticLe
Item
10
1a tl
1?
13
20
300
302
310
311
40
807
820
Headi ng
STATEf{TNT  OF REVENUE
Agr''icuItural Levies
Sugar Levies
Customs duties
VAT own resources (1)
GNP-based financiaI contribution - Greece (2)
SurpLus avai LabLe from the preceding
financiaL year
SurpLus avai labte from the current
financiaL year
1983 VAT balance
Adjustment to VAT baLances for 1979 to 1982
Deductions from staff  remuneration
EEC guarantee for transport jnfrastructure
projects
Advance on Community own resources granted  by
the Member States in 1984
ECU
498.51Cr.0C0
?7 .010.000
34. 500. 000
41 .909.7A2
6.668.2C3
307. 10r+. 849
3s0. 000.000
1 98.000.000
1 0.000.000
3. 585.000
p. m.
+ 2.071.467.O11
TOTAL + 1 -999.378.359
(1) ExcIuding Greece.
e)  The figure of - 6.668"203 ECU represents the difference  between VAT
oh,n resources in the initiaI  budget and the financiaL contribution
entered 'in thi s preL'im'inary draf t  supptementary and amending budget.Sunmary of
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SiATEMENT OF EXPENDITURE
Si-",]TION IIIiA:
Expenditure reLating to Persons
working with the institution
sEcTr0N III/B:
EAGGF Guarantee Section
FLat-rate repayment to the
Member States of costs incurred
in collecting oIJn resources
Refunds to Greece
FinanciaL cooperation with
Tu rkey
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()  7.500.000 ECU in compulsorY
non-computsory  expendi ture.
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BruxeLles, juillet  1984
IA coUlrISSI(lI PEOPOSE I'N BT'DGEE SIIPPT'E{BTTAIRB  IIOT'R 1984 ( 1)
La Connission vient de transmettre sa ProPosition drun
avant-projet  de budget rectificatif  et suppl6nentaire  no'1 pour
lrexercice 1984 aux autorit6s buclg6taires, ParJ.ement  Europ6en et
Coneeil.
Cebudgetpr6conisedesressourcessuppl6nentairesd6passant
de2.071,5nillionsd|ECUscellesdisponiblesdanslalinited|un
taux de lt  de TVA. La Commission propose Ie financenent  de
lr6cart par deS av€rnceg sur les ressources  Propres accord6es par
les Etats nembres.
ta proposition devrait 6tre exasrin6 en premiBre lecture par
Ie Conseil Budget du 19 jul}let'
(1) Cof'l (84) 382
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKAEER - KOMMSSIOT\I  DER ET.ROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
coMMtsstoN or rHe euRopinlicorr,lrr,,twrres - cofvrvtsstotJ  DES coinviJNAtJTES  EUROPEENNIES - En[PonH  TcN EYPc]tlAiKQtl  Kolr.lorHTcll'l
couTvssIOI.IE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COfuIT\4ISSE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN16-
Dans sa proposition  de ragtement au Conseit du 17 avrit  1984
(document COil(84) 250 tinaL), La Commission a pr6conis6, compte.tenu de'
['6puisement des ressources propres, un certain nombre de mesures qui lui
apparaissent  devo'ir 6tre prises pour couvrir les besoins budgdtaires in6-
Luctabtes de t'exercice 1984.
La Commission a, pour ce qui La concerne, est'i m6 poss'i bte de
r6aIiser, par ta voie d'une gestion particuti6rement.  rigoureuse du
budget 1984, certaines 6conomies. ELLe soutigne toutefois que Les autori-
sations de d6penses suppt6mentaires sont d'une te[[e ampleur, qu'ettes ne
peuvent en aucun cas r6su[ter de cetLes-ci' sinon seraient mises en pdriI
La bonne marche des Communaut6s et t'ex6cution des poLitiques et actions
communes qui ont 6t6 d6cid6es.
La Commi.ssion,  compte tenu de La situation budg6taire difficite
qui pr6vaudra en 1985, soutigne qu'iI  ne parait 6gatement  pas acceptabLe
de reporter un voLume consid6rabte de d6penses de ['exercice 1984 a
L'exercice suivant, et ecarte i  ['avance cette soIution.
En concLusion,  ta commission  est convaincue que Le d€ficit
budg6taire doit €tre couvert par Le recours i  des recettes budg6taires
additionnetLes, attribu6eS sur [a base d'un acte communautaire, afin
d'assurer Le fonctionnement normat des Communaut6s, en attendant ta
disponibi Lit6 de nouvettes ressources propres. ELLe prie instamment ['au-
tor.it6 budg6ta'ire et Les Etats membres de Ia Communaut6 d'assumer Les
obt'igations qu.i sont Les teurs en La matiere-
Le pr€sent avant-projet de budget supp[6mentaire et rectificatif
cont'ient les propositions de modifications n6cessaires i  apporter  au
budget 1984.2.
D6pense:
Des crrid'its suppt6mentai  res
poui trois raisons :
sont n6cessai res pour Le FEOGA'-Garantie
- d6p[acement de paiement de 1983 a 1984.
Les mesures de suspenSiOn  de pa'iement d'avances fin  1983 ont eu un
impar:t de 675 H'ioECU, dont 170 MioECU concernant [es restitut ions
i  L'exportation et 505 lrlioECU Les diff6rentes primes et aides i
L ' i ntt6ri eur de La Communaut6.
-  incicJences financiEres des d6cisions prix et mesures connexes; du
Consei L du 31 mars 1984 pour La campagne 19841 1985.
Ces d6cisions ont pour effet une d6pense suppL6mentaire de 1tl7 t4ioECU,
comote tenu de La non-adoption de ta proposition de [a taxe siur les
matiFres grasses autres que Le beurre, qui reste sur La tabLe du Con-
sei[.
-  6vo Lr.rt i on de 'La con j oncture.
I :Lf impact de ta conjoncture est 6va[u6 e g7L  l'lioECU et touctre prin-
cjpaLement tes secteurs des produ'its Laitiers, de La viande bovine,
du vin et des fruits et L6gumes. Par contre, des 6conomies inportan-
tes sont r6aLi s6es dans Les secteurs c6r6ates et o[6agineux elt pi'o-
tdag'ineux.
6t6ments pour tous Les secteurs conduit ii un be-
1.833 MioECU-
Par aitLeurs, iL est i  remarquer que [a situation des stocks a atteint
pour toute une s6r'ie importante  de produits agricoLes  un niveau criti-
que.
En vue de r6tabtir une situation plus 6quiLibrtle, La Commissiort estime
qu,il.faudrait envisager un programme 6taL6 sur un certain nontrre dtan-
n6e9 pour L'ecouLement de ces stocks i  des conditions particuL'iEre5.
Le d6marrage de ce programme qui devrait se faire dEs cette ann6e, n6-
cessiterait un cr6d'it de 150 MioECU.
Les be,soins suppl6nentaires totaux pour }e FEOGA-Garantie  sont 6valu€s
a i.983 MioECU. Ce montant a 6t6 estim6 en consid6rant comme approuv6
t-a  proposition  de  virements no  14/LgA4 de  cr6dits  inscrits
au  ch,apitre 10O pour  un  montant global  de  35O Mio,ECU  vers
des ch,apitres pr6sentant une insuffisance  de cr6dits.
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soin supp[6mentaire  de
el3.
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Par ailleurs,  la  Commission pr6sentera, afin de pouvoir proc6der
a  I'imputation des d6penses du FEOGA-Garantie en application
de  ltarticle  97 du  REglement financier'  une proposition  de
virements entre chapitres du FEOGA-Garantie pour un  montant
global. de 450 MioECU.
En ce qui concerne tes personngs  Li6es ri Lrilstitutionr.un renforcement
des crridits de 27171{ tvfioECU stavEre n6cessaire en vue d'honorer tous
tes engagements  rEsultant du droit statutaire du personneL, et de cou-
vlir  toutes Les obLigations de paiements pour ['ensembLe  des pension-
n6s de toutes Les jnstitut'ions. Lrautorit6 budg6taire ayant refus6
cf,adopter Le vifement no 15/1984 que La Commiss'ion  avait propos6 a
cet egard, it  est indispensable d!inscrire ce montant dans Le budget
recti f i cat'if et suppL6mentai re no 111981-
Des cr6dits suppL6mentaires pour un montant de 46 MioECU sont neces-
sa'ires afin de permettre i  La Communautti d'honoleil-Jilquri  [a fin  1984,
ses ob I i gat'ions cont ract6es avant Le 31 octobre 1984 au t i t re du t roi-
sidme protocoLe financier avec La Turquie. Ces besoins, qui avEJenT-ini-
tre r6duits de 9 MioECU, 916-
ce au fait  que [a BEI, d La demande de [a Commission et aprEs de nouveL-
les pr6visions d'appeLs de fonds, pourra utiIjser  ses propres fonds pour
financer un des projets oir eILe se trouve cobaiLLeur de fonds avec La
Communaute. En outrer'Le montant de 46 MioECU comprend les 13r8 t'lioECU
ayant fait  L'objet de La proposition de virement no 9/'1984 que la Com-
missjon avait introduite'en vue de couvrir Les paiements pr6vus en fa-
veur de La Turquie pendant Le premier semestre 1984, et que ['autoritd
budg6taire a rejet6a
Enfin, ta diminution des pr6visions de ressources propres traditionneL-
les et ta prorogfiiir'l de
.
Recettes
La Commiss.ion a r6duit Les pr6visions de ressources propres trad'itionet-
Les de 560 Mio.EC.U pour tenir compte de L'6voLution conjonctureLLe.
par aiLteurs, eL[e propose une pr6vision de 350 MioECU au titre  du solde
de t,exercice 1984 correspondant aux r6ductions Oei d6penses escomptries
i  La suite de sa gest'ion particuti|rement  rigoureuse du budget 1984.
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ELte a aussi 'inscrit Le sotde de L'exercice 1983, s'6levant e 30711 ltlioECU,
et une estimation  du sotde TVA de t'exercice 1983, -  198 nioeC[ffiE]E
des ajustements aux soldes des exercices pr6c6dents, estim6s i  -  10 filioEClJ,
r6suLtant des cont16[es exerces par les services de [a Comnrissi,rnl-Tii6-lffire
rectificatjve sera pr6sent6e au d6but du mois draoOt lorsque Les montants
d6fintifs seront connus.
Le resuLtat finaL de L'exercice 1983 atteindra donC + 100 |ttioECU environ.
Vu Ies modifications i  L r6tat des recettes pr6citees, L'6tabLias"r"nt .1"*
deux'iEme budget rectificatif  en automne ne devrait ptus €tre envisag6.
En application  d'une directive du Conseit (1) reportant de deux ans L'appti-
cation de La TVA en Grice, tes ressources propres provenant de lLa TVA en
GrEce ont 6t6 remp[ac6es par une contribution financi6re.
IL s'ensuit des modifications des recettes et des d6penses propos6es, un
beso'in de ressources  d6passant  cle 2.o7L,5 Mi oECU ce L les di sponi btes dans
La f imite d'un taux de 1% o" *A"--
La commission propose te fihancetnent
ressources propres accord+ies par Ies
La rest ructurat'ion du budget 1984 par Iaqi:e L Le i I est proc6d6 perr Le pr6-
sent budget rectificatif  et supp[6mentaire s'anaLyse paf un d€verloppement
des DNO de 2Or?14 MioECU tant en cr6dits dlengagement qu'en cr6clits de pai€-
ment. Pilr consrSquent, La Commission propose t'apptication de LtarrtjcLe 203
paragraphe  9 et autres et La fixation drun nouveau taux draugmenrtation  des
DNO tant en cr6dits d'engagement qu'en cr6dits de paiement.
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de l'6cart par des avances sur Les
Etats membres.
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(1) Direrctive no B3/648/CEE, J0 no L 360 du 23.12.1983, page 4gLrgne
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Contenu sy,nth6tique de I'avant-projet
rectificatif  et l6mentaire no
Inti tul6
ETAT OES RECETTES
Prd IAvementa agricolce
Cotlsatlons gucre
Droits de douane
Ressounces propnes TVA (1)
Contribution flnancilrc PNB -  GRECE (2)
Exc6dent disponible de lrexerclc€
pn6c6den t
PrEvision d'excddent  de I rcxercice
I 984
Solde TVA de I,exercice  1983
Ajustements  aux eoldee TVA des
exercices 1979 a 1982
Retenues sun les r€mun6rations du
pe rsonne I
Ganantie de la Conmunaut6 aux
emprunts et pn€ts conmunautaires
au titre  des proJets d,infrastruc-
ture de transports.
Avances sur ressources propnes de
Ia Communaut6 accord6es pan les
Etats membres err 1984
TOTAL
(1) La Grdce non comprjse.
(2) Le mootant de - 6.668,?03 Ecus correspond i  ta
propres TVA inscrites dans Le budget jnitial  et
inscrite dans Le pr6sent avant-projet de budget
de budget
r/ 1984
5.
di ff6rence ent re
[a contribution
rectificatif  et
llontant en ECU
-  498.510.000
-  ?7.010.000
-  34.500.000
+  41.909.?02
-  6.668.203
+  3O7.1O4.849
+  35O.OO0.OOO
-  198.0OO.000
-  10.o0o.0o0
+  3.585.OO0
+  p.m.
+2.O71 .467 .O11
+1 ,999 ..37 8.359
Ies ressources
fi nanci dre
supp[6mentai re,I
i
t
6.
Contenu synth6tique
rectificatif  et
de l'avant-projet
suppl6mentaire no
de budget
L/1984
en ECU
i chap.
I Ant.
I 
Poste
D
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Inti tu16
ETAT DES DEPENSES
SECTION III/A:
D6penses concernant les personnes
li6es A 1'Institution
SECTION IIIIB  :
FEOGA-Garantie
Remboursement  forfaitaire  aux Etats
membres des frais encourus Pour la
perception des ressources propres
Restitutions i  la Grdce
Cr6dlts ile coop6ration financidre
avec 1a Turquie
lpour engqgementl
ll
Cr6dits
I
I
I
I
I
(11
2?,7t4.,OOOI
Crddits
pour paiement
10
11
t2
x
X
X
x
X
X
X
+
1 .983.000.0001 +
I
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I
I
- s6.oo2.0ool
I
-  1.333.6411
I
I
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I
I
(11
+ 22.?t4.oool
1 .983 .000.0001
-  56.002.000
-  1,333:,641
+. 46.OOO.OOO
Ti tre
let  2
800
860
963
t.
TOTAL
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+ 1.e53 .378.ssel + 1.sss.378.3$el
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(r)  7.5QO.OOO  Ecus en DO et  2O.214.OOO Ecus en DNO.
,e